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In the tide of R&D globalization, China, as a developing country with the 
world’s largest potential market, has attracted a great deal of foreign R&D investment 
since 1990. Just like the economic globalization, the foreign R&D investment is also a 
double-edged sword. On one hand it provides an opportunity for the development of 
national innovation system in China, on the other hand it is also a risk for it. Thus, to 
develop relevant countermeasures, it is crucially important to know clearly about the 
effect of the MNCs’ R&D investment in China. 
    This dissertation takes the effect of the MNCs’ R&D investment in China as 
research object and analyzes it from theoretical and empirical perspective. The paper 
consists of an introduction and five chapters. Chapter 1 defines R&D and makes a 
literature review of the research on the effect of foreign R&D investment. It is the 
theoretical basis for the research. Chapter 2 focuses on present situation and 
development tendency of MNCs’ R&D investment in China. Chapter 3 and Chapter 4 
are effect research, including the theoretical and empirical study of the effect of the 
MNCs’ R&D investment in China. Chapter 3 analyzes the effect from the theoretical 
perspective. First of all, the dissertation sets up an effect model, then on the basis of 
the effect model, it makes a qualitative analysis of the effect of the MNCs’ R&D 
investment in China. Chapter 4 focuses on empirical analysis of the effect of MNCs’ 
R&D investment in our county. The theoretical and empirical analysis both prove the 
existence of technological spillover effect and crowding-out effect about MNCs’ R&D 
investment in China. And from the last part of the Chapter 4, the dissertation analyzes 
the total effect of the MNCs’ R&D investment in China. The conclusion is that: at 
present, the technological spillover effect (positive effect) is the chief effect of the 
MNCs’ R&D investment in China. Chapter 5 then puts forward the corresponding 
countermeasures to strengthen the positive effect (spillover effect) and avoid the 
negative effect (crowding-out effect). 
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20 世纪 90 年代以来，随着经济全球化的迅猛发展和国际竞争的日趋激烈，
跨国公司的研发也正处于全球化的过程中。与此同时，中国作为世界第二大外资








































    本论文的研究方法主要有如下几种： 
0.2.1 文献研究法 






    通过对跨国公司在华 R&D 投资及其效应的相关材料进行收集，结合对各资料
进行思维加工，做到去粗取精，重复比较，认识事物的本质。 
0.2.3 实证分析法 
    收集相关的数据，对数据进行样本处理，代进计量模型，得出结果，检验本
论文的结论。这一方法工作量较大，须反复操作。 





































1  跨国公司 R&D 投资效应研究：文献综述 
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    从以上三个定义可以看出，无论是联合国教科文组织、经济合作与发展组织
还是我国的定义都是强调 R&D 是为了增加人文和社会知识的总量，以及利用这些
知识去创造发明新的用途的一种活动，三者的内容和实质极为接近，都是在明确
了 R&D 活动的目的性和计划性的同时，指出了 R&D 的创新性。 
2.R&D 的种类 
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1.1.3 跨国公司 R&D 投资 





。    
    从投资方式来看，跨国公司海外 R&D 投资的扩张通常采取三种形式
②
： 
    第一，新建 R&D 机构。这种方式主要是指母公司在东道国通过独资或合作形





法规和政策，企业也希望对所投资的 R&D 机构加强控制，则倾向选择独资经营。 
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